





































































regulering in de mobiele 
gespreksafgiftemarkt
OPTA heeft besloten mobiele gespreksafgiftetarieven te 
reguleren. Dit artikel presenteert argumenten die de wensel-
ijkheid van de voorgestelde regulering bestrijden. Asymme-
trische regulering verdient de voorkeur of moet overwogen 
worden, als al gereguleerd moet worden.
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Volgens de Europese 
Commissie had in 2004 
95 procent van de 



































































































Tabel 1. Marktaandeel in aansluitingen in procenten
mobiele  
aanbieder 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
KPN Mobile 
(sinds 2005  
incl. Telfort)
64,3 51,5 46,8 43,5 41,8 39 39 50
Telfort (O2) 1,5 6,6 8,5 10,7 10,7 12,1 11,6    - 
Vodafone  
(Libertel)
34,2 32,2 29,9 26,9 27,1 24,4 23,9 24,1
T-Mobile 
(Ben)
0 4,4 6,0 9,2 10,7 15,1 15,2 14,2
Orange  
(Dutchtone) 
0 5,3 8,9 9,6 8,5 9,3 10,4 11,7
Bron: 1998-2000 OPTA Visie op de markt 2001; 2001-2004 OPTA Jaarverslag 
2004; 2005 – eigen berekeningen op basis van jaarverslagen van mobiele 
aanbieders).




































































































De mobiele penetratie (...) 
is in Nederland tussen 2002 
en 2005 van ongeveer 
72 procent naar ongeveer 
honderd procent gestegen
Er zijn nauwelijks serieuze 
redenen te noemen die er op 
wijzen dat veel consumenten 
door de regulering van 
gesprekstarieven op korte 
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